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Skripsi ini berjudul “OETOESAN MINANGKABAU 1939: Gerakan Kemajuan 
Penghulu di Minangkabau”. Penelitian ini membahas tentang ide-ide kemajuan yang dilakukan 
oleh kelompok adat yang tergabung dalam surat kabar Oetoesan Minangkabau. 
Proses penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri atas 
empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahapan heuristik 
adalah pengumpulan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang didapat adalah Majalah 
Oetoesan Minangkabau sebanyak lima edisi, yaitu edisi pertama hingga edisi kelima.  
Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah terbitnya Oetoesan Minangkabau 
sebagai majalah kaum penghulu. Sebagai majalah kaum penghulu, majalah ini tidak hanya 
memuat artikel yang bertemakan adat, tetapi juga tema lain seperti hukum, Islam, perempuan, 
dan kemajuan yang tengah berkembang di awal bad ke-20. Majalah ini hadir sebagai media 
informasi sekaligus penyalur aspirasi kalangan terdidik untuk masyarakat Minangkabau secara 
lebih luas. Begitupun dengan orang-orang yang tulisannya dimuat dalam Oetoesan 
Minangkabau, mereka tidak hanya berasal dari kalangan penghulu, tetapi juga perempuan yang 
memperjuangkan hak-haknya. 
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